







Reasons for participating in lifelong education in rural area: 















































に対し、総額 1 億 5523 万€（日本円に換算すると、2020 年 10 月 27 日現在で約 192 億円）が国家予
算として組まれ、そのうち最も多い 8,408 万 8,000€（約 104 億円）が市民カレッジに充てられてい




約 63,000 人（2019 年末現在）が暮らす、国内で 17 番目に人口の多い街である（6）。日本の兵庫県
とほぼ同じ 8,017 ㎢という広大な市域の中には、多くの村（集落）が点在しているが、中心部に市の
人口の 89.7％が集中していることから、市全体の人口密度が 1 ㎢あたり 8 人であるのに対し、中心






があり、年間 50 万人の観光客が訪れ、うち 6 割が海外からである。そのような土地柄から、人口の
84％がサービス業に従事している（7）。 
市の人口は年々増加傾向にあり、全国平均と比べると 0～14 歳、15～64 歳の人口の割合（全国平
均 16.2％、62.5％に対し、16.5％、64.9％）が若干高く、65 歳以上の割合が少ない（全国平均 21.4％









  調査日：2019 年 8 月 20 日（火）13：00～14：00  
   調査地：ロヴァニエミ市市民カレッジ事務所 
  協力者：校長 リータ・アネットヤルヴィ氏 
② ロヴァーラ・ロヴァニエミ市民カレッジへのインタビュー調査 
  調査日：2019 年 8 月 21 日（水）13：00～14：30 
  調査地：ロヴァーラ・ロヴァニエミ市民カレッジ（施設見学含） 







員、年間 55～65 名の非常勤教員が働いている。カレッジの財源は、学習者からの収入 20％、政府の









 ロヴァニエミはとても大きな街で、その中に様々な村がある。市立カレッジでは、市内の 38 か所
で教育の機会を提供している。講座が開講されるのは、地域の小学校、村の学校、体育館、クラブハ




















写真 1  講座のデモンストレーション        写真 2 繁華街のラックに置かれた小冊子 











全体の 42％、次に多いのが 19 歳以下で 13％、55～59 歳が 10％であり、最年少の学習者はドラムを
学ぶ 4 歳、最年長はハンディクラフト講座に参加している 91 歳である。1 人で 5～10 講座受講する
























































部はヘルシンキ）にも加盟しており、年 1 回の会合の他、過去にはスウェーデンへの訪問も行われた。 
 
3.3.3 学習者の情報 


















































表 1 ロヴァニエミ市市民カレッジの集落（村）ごとの開講状況（筆者作成） 
 
 
4.2 ロヴァニエミ市立カレッジの講座  













ポロカリ 84 45 1 村の家
アウティ 75 94 1 村の家
マラッスヤルヴィ 67 69 1 キュラティラ
ティアイネン 60 63 1 村の家
メルタウス 55 140 1 学校
ミスィ 52 71 1 施設
ヴァンタウスコスキ 52 209 1 学校
ハウキタイパレーヴァリヨキ 41 121 1 旧学校
ヤーティラ 39 164 1 村の家
ペルンカヤルヴィ 38 48 1 キャンプ場
ナルカウス 35 155 2 村の家、施設
ソンカ 31 189 1 村の家
タピオンキュラ 30 240 1 村の家
レヒトヤルヴィ 27 283 1 村の家
ヴィカヤルヴィ 26 177 1 学校
キヴィタイパレ 24 269 1 学校
ムーロラ 23 998 3 図書館、小学校、学校／ホール
シネッタ 21 618 4 小学校、多目的施設、パブ、村の家
ヒルヴァス 18 842 1 学校
ラウティオサーリ 18 557 1 学校
コスケンキュラ 13 838 1 学校
ニヴァンキュラ 12 488 1 施設
パーヴァルニエミ 9 ー 1 学校
アラコルカロ 6 787 1 施設
ユリキュラ 4 1751 2 学校開放スペース、施設
サーレンキュラ 4 1422 9
図書館、保育園、中等学校、学校3校、講
堂、カレッジスペース、クラブハウス
























夕方と夜間で全体の 66％を占める。一方、午後（17％）と午前（13％）の合計は 30％であった。 







受講料は、多い順から 51～60€（30％、2020 年 10 月 30 日現在 6,223～7,321 円）、41～50€（29％、
5,002～6,100 円）、61～70€（15％、7,443～8,541 円）である。 
4.3 ロヴァーラ・ロヴァニエミ市民カレッジの講座 
市立カレッジと同じ小冊子の後半部分に記載されたロヴァーラ・ロヴァニエミ市民カレッジの









日 4 日間で全体の 77％を占める。土曜に若干あるものの週末の開講は少ない。 
 開始時間は、夕方（16：00～、37％）、夜間（18：00～、25％）で全体の 62％を占める。午後（13：
00～、15％）、午前（8：00～、12％）の合計 27％と比べても、夕方以降の開講が多い。 



















































今回調査対象とし、筆者が 2019 年 8 月に訪れた 2 つの市民カレッジは、翌 9 月に統合を決め、2020
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